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década. La. crcació literaria, musical i 
artística d'aquells anys de penombra 
va quedar reflectida en una 
proposta que ara té continuitac en 
el cicle de conferencies 60's ucrsíis 
80'í, que es duu a terme al mateix 
niuseu, on cls coníereiiciants se 
centren en el cas gironí, i al Centre 
Cultural la Mercé, que aborda el 
context cátala. L'objectiu és que 
professionals vinculats ais diferents 
ámbits creatius revisin en aqüestes 
conferencies la situació i els canvis 
experinientacs al llarg de tres 
décades en els camps literari, 
musical, cinematografíe, del 
pensameiit, de la premsa o de la 
critica. 
Tal coui ha recordat 
rh is tor iador Lluís Costa, la 
intensitac amb qué es va viure la 
década deis seixanta contrasta amb 
l'atonia característica deis primers 
vint anys de franquisnie. Aixt) 
queda retlectit, per cxemple, en 
I'activicat que van portar a cerme 
l'Assemblea Democrática 
d'Artistes de Girona (ADAG) o 
TAgrupaciü Fotográfica i 
Cinematográfica. El cicle analitza 
Texplosió creativa deis anys 
seixanta, que va suposar la sortida 
del descrt inteldectual anterior i es 
va encarnar eii un discurs sovint 
de caire humanista. AI Uarg de la 
decada segücnt, aquest discurs va 
accentuar el compromís polític 
per acabar desembocant, els anys 
vuitanta, en una deriva 
conservadora que va desdibuixar 
aquella explosió creativa. 
De manera paraMela ais cicles 
de conferencies s'lia programat 
una serie d'exposicions en vuit 
museus catalans, coordinades des 
del Museu d 'Art de Girona, que 
permetrá entendre de forma 
visual els canvis decisius viscuts en 
rámbi t artístic i cultural a 
Catalunya des deis anys seixanta. 
Salvador Cargol 
D'esquerra adreta, Salvador Oliva, Pep Nadal, Na reís Coma dirá 
i Dolors Oiler, en un coi'loqui de poetes deis anys 60. 
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Vilabertran, 
900 anys 
De febrer a maig el Patronat del Monestir 
de Vilabertran. en col-laboració amb 
Atenea i T lnst i tut d'Estudis 
Empordanesos, ha oíert a la Sala 
Capitular set conferencies amb motiu de 
la celebrado del 900é aniversari de la 
consagrado del temple de Santa Maria. 
L'arquitecte Benet Cei-vera tracta de 
la historia del co]]junt edificat, des 
de l'ínici (1065) amb Pere Rigau, 
nomenat primer abat el 1100 —any 
en qué fou consagrada l'església, 
encara no ben acabada—, passant per 
tots els afegits seculars, fins a la 
decadencia amb la desaniortització 
de 1835 i la restaurado des que el 
Pati-onat té vida. Joan Badia i Homs, 
imprescindible historiador del 
ramánic, ofereix un repás pai"al-lel a 
fancerior pero destacant la 
importancia del monesrir al país des 
de la perspectiva artística. Pere 
Freixas, director del Museu 
d'Historia de la Ciutat de Girona 
-Ljue substitueix Mn. Genis 
Balcrons, canonge del Capítol de la 
Catedral de Girona, previst 
inicialment pero impedir per raons 
de salut-, parla de la Creu de 
Vilabertran, górica del s. XIV, visible 
a la capella fimerária que al matebí 
segle s'hi feren construir els 
vescointes de Rocaberri, senyors de 
Peralada i protectors de la coMegiata 
-al principi del Patronat, el 
periodista vigata Manuel Brunet, 
c;isat a Castelló d'Empúries i després 
estableit a Figueres, havia animat 
l'adequació de Tactual 
cmplac^an^ent-. Freixas també tracta 
de l'orfcbrcria, i en general de fart 
religiós gotic. La pintora i 
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Migdies negres 
El migdia a l'estiu és l'tiora crítica de! meíancolic, el moment mes perillos de la jomada, 
quan la plenitud solar governa sense cap ombra sobre la ciutat i la írescor matinal, alada i 
prometedora, ja s'ha assecat ais llengols del dormilón. Ni un soroll, ni un moviment: una 
claror enlluemadora s'ensenyoreix de tots els racons de la casa i els cobreix de pols ma-
laltissa, com un pol-len infecund. En aquesta calma suprema, perqué és sola llum i ajor-
nament, els éssers satumins, que solen ser mandrosos i contemplatius, sucumbeixen a la 
sevapitjoramenaga: l'acció, la urgencia de íer.l'única mesura que conceben per superar 
la densitat pantanosa del migdia. I aqüestes el mal, perqué alguns, maldesírescomsón, 
escullen en aquesta hora fatídica l'acte radical del suícidi. "Prou paraules; un gesl". va es-
criure Cesare Pavese a l'últlma página del dietari, just abans de posar en práctica, en ple-
na canícula d'agost, el seupropi lema d'"éssertrágicament". 
Les dades son reveladores: de la sebtantena de persones que van llevar-se la vida l'any 
passat a la regió de Girona, galrebé la meitat van prendre la decJsió ai matí, contra la cre-
enga popular que l'ansietat s'accentua de nit. Pero encara mes: ia major part deis casos 
es van registrara! juliol o l'agost, els mesos mes calorosos de l'any, de manera que queda 
refutada la teoría de Robert Burton, el gran anatomista deis maJenconiosos, segons el 
qual la tardor és l'estació mes propicia ais deliris atrabiliaris, No, ¡'estadística demostra 
que la desesperanza absoluta assetja en la quietud exasperant deis migdies de calda, 
quan ja s'iían exhaurit les expectaíives de l'alba i al davant només s'entreveu l'extens de-
sertde la tarda. «Les coses memorables passen quan hiha un granespaidesilenci al vol-
tant", anotava Virginia Wolff a! seu diari, i morir, certament, és un fet remarcable, Fa 
temps creia, com el jove Pavese, que al suícidi només s'hi arribava per impnjdéncia. «Si 
haguessin sabut esperar l'endemá». em déla, "molts estarien salvats*. Pero és evident 
que a vegades no queden forces ni per a aquesta curta espera. Fernando Pessoa, que del 
suícidi va prendre el tel Netos del desfici, escrivia: «Esperar? Qué he d'esperar, jo? El dia 
no em promet mes que el dia, i jo sé que té decurs i fi. La llum m'anima, pero no em millo-
ra, perqué sortiré d'aquítal com he vingut». Atenció, dones, a i'estiu que s'acosta; guar-
deu-vos de l'hora merídiana, aplaqueu-la amb llargues migdiades i, si en llevar-vos noteu 
encara el febril desassossec.sortiu al carreri barregeu-vosambla gent: no lii lia res millor 
peroblidar-sed'un mateix. 
Eva Vázquez 
catedrática de dibiiix Alicia Viñas 
disserta sobre el paisatge de 
Vilabertran a les obres deis molts 
artistes empordaiiesos c]ue Than 
pintat: a Uill de iiiostra, n'esnientein 
el popular Lluís Roure, que, a jnés, 
visque uns anys a redós del 
nionesrir. Ediiard Piiig Vayreda, 
president de Tlnsatiit d'Estudis 
Empordanesos, recorda la historia 
del Pati-Quat de Vilaberti-an i 
especialment els esfor^os iniciáis i 
l'entusiasme que hi dedica 
Tesineutac Manuel Bruuet. [ Mu. 
Antoni Pladevall, historiador, tanca 
el cicle exposajit el que era la vida 
monástica ía mil anys: la vida 
quotidiana del monjo i de la 
comunitat. cenia menys allunyat de 
l'esperit conuí des de Téxit de Tobra 
del potígraf icalia Uniberto Eco. 
Aqiiests dan-ers anys Vilaberti-an ha 
hostacjat el fons d'art de VAi'ui, ha 
estac Tauditori deis cojicerts del 
El campanar románic del monesür 
de Santa María de Vilabertran. 
("estival anyal dejoventuts 
Musicals...; fins i tot hom ha seutic 
parlai- del nionestir com a possible 
seu del fVluseu de TEniporda o - i 
aixó seria ben poc pracdc— de 
Tarxiu comarcal eiiipordanés. lielles 
iniciatives que ]IÜ han de fer oblidar 
a les inscicücions que cal ajiidar el 
Patiünat a acabar la rescauració de la 
joia gótica del palaii abacial i de la 
i-esta del conjunt: que aquesc cicle 






Una revista de defensa i estudi de la 
natura, descentra I itza da i realitzada des 
de la capital de la Gan-otxa, amb un públic 
objectiu a tot el territori de parla catalana. 
Acaba de sorcir del fbrn Bioiiiii, 
nova publicació bimestral de natura 
de les terres de pai'la catalana. El 
subtítol és del tot aclaridor: «la» 
